












                                                 
洪升《长生殿》中第十五出“进果”改编而成。 
清朝著名戏曲家洪升《长生殿》这一剧作经常有选择单本演出的折子戏诸如“惊变”“哭像”“弹词”等等。但是
恐怕很少看到这第十五出“进果”。究其原因很可能是由于这一出戏可以说和总体李杨爱情以及安史之乱两条线
升他是有所刺的，所以一直不愿删除。生活在满清时代的《长生殿》剧作者借古讽今，所刺的是江南进贡鲥鱼一事
精神来讽喻——这也正是梨园行有功于世倍受欢迎的看家本事。 
尘》剧本脱胎于“进果”经再创作而成为独立的一出小戏。这部新编写的小戏也可和剧作者写的其他三部小戏《高
链》一起构成将近两三个小时演出的一整台戏。 
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算命先生，简称张 
的儿子，简称辰 
在合唱声中大幕拉开。 
 
 
殿》， 
 
几根毛！ 
白）小的姓南名叫应福，在这渭城官驿当区区一名驿卒混口饭吃。只因贵妃娘娘喜食荔枝，八百里快递换马不换人
们这个小小的渭城官驿。近日里差使繁重实在难以应付，驿丞他只好连夜开溜，留下我一人在此。唉，这可叫我怎
 
福！ 
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对啊——应该是） 
独一个， 
 
船到桥头自会直，车到山前自有路。绞尽脑汁也想不出有啥好法子，我还是先进去把家里头带来的干粮饼子拿出
崔德锦扬鞭策马上场。（观众可注意到他肩挑着一个满装荔枝的竹篮。） 
驾——快跑哎，（四川方言）咯老子，真是作的啥子孽哦—— 
嗨—— 
 
 
 
涪州使臣是也。只为贵妃娘娘爱吃新鲜荔枝，奉敕涪州年年进贡。偏偏一到这个时候，天气又热路途又远，不新
差遣，没奈何只得不惮辛苦策马前奔。 
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安， 
看。 
 
 
面已近渭城地界，待我快马加鞭赶往驿站！ 
下场。 
甘得骥扬鞭策马上场。（观众可注意到他手提着一个满装荔枝的竹篮。） 
驾——快跑哎，（广东方言）有无搞错，这样子热的鬼天气哦！ 
嗨—— 
 
 
 
岭南使臣是也。只为贵妃娘娘爱吃新鲜荔枝，奉敕岭南年年进贡。偏偏一到这个时候，天气又热路途又远，不新
差遣，没奈何只得不惮辛苦策马前奔。 
 
 
 
 
 
安， 
看。 
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面已近渭城地界，待我快马加鞭赶往驿站！ 
下场。 
 
 
 
 
 
 
李枣样样有—— 
 
本是金城县东乡一个农家，姓李，和当今皇上倒也是本家。只是一个天来一个地哦—— 
 
 
 
 
 
 
那小小子不事农稼，跑到南边打工赚了几文银钱捎回家来让我割点肉吃买点酒喝。可是不承想被我昏了头中了邪上
乡路边的几亩薄田。谁知晓这几亩田靠着官道路边卖主急着脱手，我买下之后才刚听说每到这个时候进献荔枝的使
田禾！说是么事几何，三角形两边之和大于第三边。我老汉可是不懂得啥鸡喝鸭喝，只晓得守住我的田禾。这地里
哦——想来想去又没有一个别的好主意，且让我早早地赶往田头照看照看。 
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后站立田头张望。 
上场。张铁口戴着墨镜，手持竹杖；张小辰一手持有测字命相的招子，另一只手扶着父亲。 
 
 
 
 
 
 
 
 
铁口，从小跑江湖，跑到现在也不知道给多少人算过命。可是我自家的命怎么就这么个苦呢？今天算过来明天算过
要赶到京城长安去就会得有大大的转机。小辰啊，走起来哎。 
安城里御街上面铺的都是金子，那状元骑马游街时才会“笃笃笃笃”声音那么好听。爹爹，此番去到长安城里达官
假如一个人批一张命书最少二十两银子，那一个月下来，要有多少进帐！攒了钱我就可以讨媳妇喽！ 
：讨媳妇讨媳妇，一天到晚想的是讨媳妇！眼下最要紧的是找个地方弄点水喝喝！这鬼天气，可是热得不像话！
头有一个老汉，让我去打问打问。（走上前来，对李老头发问）哦，这位老丈请了，敢请指点前方可有讨口水喝的
渭城官驿离此不远，你可前往驿站歇歇脚喝口水便是。 
口身旁，搀扶着他老爹圆场继续前行。 
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崔德锦扬鞭策马上场。 
去往大路上走，不要踏坏了田禾！ 
径直朝前赶路（圆场）。 
我的田禾踏坏了呀！ 
把张铁口张小辰父子两人冲散。张铁口跌倒在地半天爬不起来。 
下场。 
甘得骥扬鞭策马上场。 
去往大路上走，不要踏坏了我的田禾！ 
径直朝前赶路（圆场）。 
把我的田禾踏坏了呀！天哪，你看一片田禾都被那厮踏烂。休说秋后口粮无存，那官粮又如何缴纳？好苦也！ 
把在地下挣扎的张铁口踩死。冲散在一边的张小辰欲上前救护理论均已不及。 
下场。 
前）：爹爹，爹爹，你怎么啦？快醒醒，快醒醒啊！ 
望之下大吃一惊，急忙上前）：啊呀，这位算命先生头上怎么湿漉漉的？啊呀不好！踏出脑浆来了，性命丢也！ 
你好命苦啊。啊，这位老丈，可知方才过去的跑马人是何许样人，可能带我前去报告地方好追查凶手！ 
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你哪里得知，那跑马的人，乃是进贡荔枝给贵妃娘娘的。一路之上谁又能知踏坏了多少田禾，害死了多少人命。又
况一个算命的瞎子！于今，不如我帮你抬去找个义地埋了吧。 
再者我爹爹一死，叫我作何生理？ 
幸喜没有踏坏。你不妨把它戴上也好子承父业！ 
？！ 
生！你眼不瞎就不会装瞎子吗？ 
点点头戴上墨镜，让李老头帮他把张铁口驼在背上。李老头帮张小辰拿着竹杖及招子一并下场。 
崔德锦扬鞭策马上场。 
 
幕后喊道：驿卒，快换马来！ 
接过马匹。 
掸土整理衣衫。 
甘得骥扬鞭策马上场。 
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幕后喊道：驿卒，快换马来！ 
接过马匹。 
掸土整理衣衫。 
人同时：那驿卒，快拿下程酒饭来！ 
爷们在上，不曾备得有下程酒饭。 
 
米柴草，不曾备得酒饭。 
有此理！也罢，我不吃饭了，急着赶路快把马带过来！ 
马倒是有，可只剩下一匹。你们两位前脚后脚到的驿站，但凭哪位爷骑去就是。（带上瘦马一匹） 
，如何骑得，怎生赶路？ 
马不吃夜草不肥，没有够吃的，就这么减肥瘦身了。 
大一个渭城驿站，怎么就剩了一匹瘦马？快叫你那狗官前来！ 
就小人一个，只因连年进贡荔枝，驿马都被骑死啦，驿丞无法可想已然休假不来上班。 
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就你一人，那就问你要！ 
就只管骑去。 
棍碰着个耍赖的。好，瘦马也比没马强。这马，我且要了！  
人同时上前争抢马匹。 
来后到。我先到就得归我。 
远路近。我路远就得归我。 
 
同骑着瘦马一路走。 
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应福东躲西藏，顾头不顾尾，使臣又不肯善甘罢休，三人纠缠成一团） 
肮脏死牢囚， 
使刁小滑头！ 
 
 
福逃出包围圈，在地下连连叩首。 
 
 
荔枝踩踏稀巴烂， 
够！ 
人一看之下，顿时各自站定。 
何是好？这便如何是好？（两人急得团团转）都是你，都怪你！（相互指责） 
总算没得我的事喽。 
不得了的事儿，你说怎么办？你叫我怎么办啊？ 
回转圈。 
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们，可曾听说这三十六计—— 
？ 
驿丞老爷他那样子—— 
为上！  
腿：对，走！ 
起扔下鞭子掉头下场。 
真的都走啦。那叫我怎么办好呢？（抓着头皮呆想）嘿嘿，有啦！我才不管他们送不送走不走。送也好不送也好这
本没有人来过就是。涪州使臣没有见过，岭南使臣也没有见过。驿丞要是回来问到我，啥“催得紧”“赶得急”，
认得！（有点心虚，两边张望）现在说谎的人不要太多哦，我这么个老实人难得说上这么一次想来也不犯法。（抬
倒还有几颗荔枝没有踩坏。让我捡起来带回家去孝敬孝敬我那可亲可爱的老婆——可怜自出娘胎以来她吃过李吃过
不要说吃过见都还从来没有见过， 不晓得是个啥滋味呢。 
翼翼地一粒一粒地捡起荔枝，捧着手里一一吹气，用衣兜兜住之后屁颠屁颠地下场。 
一骑红尘》再创作过程中，主要的更动之处有—— 
从最末一个上场改为第一个登场； 
岭南； 
命先生同行的弹弦子女瞎子改成他的儿子； 
最后分别从涪州岭南来的这两批荔枝并没有能送达长安。 
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